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いて摩耗の進行を予測し，HPFRCC は 40 年で約 10mm の摩耗を生じることから，摩耗が促進される
環境下で HPFRCC を適用する場合は，その再劣化対策が必要であること明らかにしている。 
 以上の研究内容は，今後の農業水利施設のストックマネジメントに大きく寄与するものと期待
される。したがって，本論文が学位論文として十分な価値を有するものと判定できる。 
 
